































































   圖五
欲使用PressDisplay線上報紙資料庫請至本
館首頁(http://www.lib.nthu.edu.tw)點選「電子
資源」／「電子資源查詢系統」／進入後輸入
“PressDisplay”查詢該資料庫即可使用。
報紙資源包含各種即時新聞、史實、政令
及各類生活訊息等豐富內容，且兼具資料新穎、
流通量大、影響深遠等特色。本館收錄豐富的報
紙資源，除了Press Display線上報紙資料庫外，
另訂有近40種中日外語當日紙本報紙及報紙資
料庫，清單可至圖書館首頁／利用指引與推廣
／資料查詢指引／點選「報紙」即可查到本館
收錄的紙本報紙及資料庫清單。總圖書館的當日
報紙陳列於一樓閱報區，人社分館則陳列於二樓
閱報區；更早的紙本報紙部分不保留，如有裝訂
則集中置於地下室密集書庫，如需參閱請洽一樓
借還書櫃台（分機42997）。另本館電子資源查
詢系統提供館藏報紙庫平台之查詢，歡迎自行參
閱館藏報紙資料庫，請至圖書館首頁／電子資源
查詢系統／資料庫／資料庫類型／報紙查詢。使
用上若有任何問題，歡迎洽詢總圖參考諮詢服務
櫃台，校內分機42995，或E-mail至ref@my.nthu.
edu.tw，將有專人協助指導。
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